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With the acceleration of the process of marketization of interest rates, banks will 
gain less and less, and if the bank will cut interest rates, the number of customers will 
be reduced. Therefore, in the case of interest rate market, the bank's profit margins 
will continue to shrink because of the competitiveness of banks. But in recent years, 
China's local commercial banks to gradually rise, which makes commercial banks 
more competitive, many commercial banks have to formulate the development 
strategy according to the situation of the local economy, and with local advantages to 
develop. This led to the development of many commercial banks smaller space, the 
number of business will be reduced accordingly, resulting in reduced profit margins. 
The rapid development of intermediary business is the key factor for the survival of 
commercial banks. It is very important to develop a set of intermediate business 
management system.  
The main content of this paper is to design and implement banking intermediate 
business management system, this paper, the actual situation of the bank's 
intermediate business management, first intermediate business management system 
business requirements analysis, functional requirements analysis, needs analysis and 
the role of non-functional requirements analysis; part of the overall system design 
including system architecture, system function module design, system database design, 
system function module design includes user management module, business 
management module, account management module, voucher management module and 
query management module statistics; system detailed design and implementation 
section includes system development environment, system login, user management, 
business management, account management, credential management, and query 
statistical management; systems testing includes system test environment, test case 
design and test results.  
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商业银行中间业务的收入已经占银行营业总收入的 3.8%，在 2003 年，我国的商
























































































































银行中间业务管理系统主要采用 J2EE 架构，数据库则采用 Microsoft 
SQLServer2008，系统架构则采用三层架构模式。 
2.1 J2EE 






J2EE 技术作为一种体系结构，以 Java2 平台为基础 J2EE 的核心内容以 Java2
平台或者 Java 平台为基础，J2EE 技术的核心内容就是 Java2 平台或者 Java 平台，
J2EE 技术不仅仅具有“一次编写，随处运行”、 JDBC API 技术、CORBA 技术、
数据保护技术等特性，同时还能够支持 JSP(Java Server Pages)、Java Servlet API、





















图 2.1 J2EE 层次架构图 
 
J2EE 的体系架构图如 2.2： 
 































早在 1983 年 IBM 公司就推出了 DB2，DB2 数据库是最早开始涉及关系型
数据库领域的创始人，1988 年推出的 DB2 for MVS 为用户提供了能够支持在线
事物处理功能，在 1989 年，推出了具有远程工作单元的 DB2，在 1993 年，推
出了具有分布式工作单元的 DB2，而最近推出了 DB2 Universal Database 6.1，该
版本的 DB2 能够支持多种平台[13]。 
DB2 数据库架构图如 2.3： 
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